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Egy téves kritika rövid cáfolata a Tripartitum  
PDJ\DUKRUYiWpVQpPHWQ\HOYĦIRUGtWiViQDNV]|YHJKĦVpJpKH] 
9HUHV%DOi]V,YDQ3HUJRãLüpV$XJXVW:DJQHUIRUGtWiVDDODSMiQ
:HUEĘF]\+iUPDVN|Q\YpQHN7ULSDUWLWXPPDJ\DUpVKRUYiWIRUGtWiViWYL]VJiOYD
Y|1\RPiUND\DEFPHJOHSWHN-LĜt3ROtYNDFVHKQ\HOYpV]NDWH-
JRULNXVNLMHOHQWpVHLDPHO\HNNHODODWLQQ\HOYĦPDJ\DUW|UYpQ\N|Q\YKRUYiWIRUGt-
WyMD,YDQ3HUJRãLü,YDQXVV3HUJRVVLFKW|EEUpV]EHQHJpV]FLNNHO\HNUHUpV]EHQ
FVXSiQQpKiQ\SDUDJUDIXVUDWHUMHGĘIRUGtWiViWHJ\V]HUĦHQURVV]QDN¶UÿDY¶PL-
QĘVtWL$N|YHWNH]ĘNEHQD7LSDUWLWXP3HUJRãLüIRUGtWiViEDQ'HFUHWRP,,UpV]
FLNNHO\SDUDJUDIXVDPDJ\DUKRUYiWpVQpPHWIRUGtWiViQDNEHPXWDWiViYDO
NtYiQRPEL]RQ\tWDQLDÄURVV]´PLQĘVtWpVW~OViJRVV]LJRU~ViJiW9iODV]WiVRP
D]pUWHVHWWHUUHDU|YLGV]|YHJUHPLYHOD]Ä2GQRV3HUJRãLüHYDSUHYRGDSUHPD
ODWLQVNRPRULJLQDOX´¶3HUJRãLüIRUGtWiViQDNDODWLQHUHGHWLKH]YDOyYLV]RQ\D¶
FtPĦIHMH]HWEHQ.DGOHF,;±;;9,H]D]HJ\LNHOVĘUpV]OHWV]HUHSHOSpOGDNpQW
D3ROtYNDiOWDOLGp]HWWÄURVV]IRUGtWiVUD´
,YDQ3HUJRãLüEHQPHJMHOHQW7ULSDUWLWXPIRUGtWiViW.DUHO.DGOHFFVHK
MRJW|UWpQpV]DGWDNLEHQHUHGHWLNDMKRUYiWQ\HOYMiUiVEDQpVKHO\HVtUiVVDO
%HOJUiGEDQD6]HUE.LUiO\L$NDGpPLD6USVNDNUDOMHYVNDDNDGHPLMD=ERUQLN]D
LVWRULMXMH]LNLNQMLåHYQRVWVUSVNRJQDURGD3UYRRGHOMHQMH6SRPHQLFLQDVUSVNRP
MH]LNX¶'RNXPHQWXPRNDV]HUEQHP]HWW|UWpQHWpKH]Q\HOYpKH](OVĘUpV]6]HUE
Q\HOYHPOpNHN¶|W|GLNN|WHWHNpQW3HUJRãLüQ\HOYpQHN>Q\HOYKDV]QiODWiQDN1\,@
-LĜt3ROtYNDiOWDOtUWPDJ\DUi]DWiYDODPHO\NpWUpV]EĘO3HUJRãLüQ\HOYpQHNDODWLQ
HUHGHWLKH].DGOHF,;±;9,,YDODPLQW9HUHV%DOi]VPDJ\DUIRUGtWiViKR]
YDOyYLV]RQ\iQDNHOHP]pVpEĘOpVpUWpNHOpVpEĘOiOOLP;9,,,±;;9,.O|Q|V
WHNLQWHWWHODUUDKRJ\DKRUYiWIRUGtWyXWyV]DYiEDQ/HFWRULERQRD]ROYDVyWiMp-
NR]WDWiVDNpQWLGp]LLVDIRUGtWyWDNL~J\Q\LODWNR]LNKRJ\ÄQHJGHWHUQHJGHQDMGHã
7LWXOXãHRNUDþHQHSRLPHQHYRQHKSRVOHKNRWHULKQLMHELORSRWULMHEQRVGLMDþNRJD
QDVORYHQVNRSUHREUDþDWLYNRPVDPv nekih malih mesteh>D]pQNLHPHOpVHP
1\,@9HUHV%DODVDNRWHULMHQD8JHUVNLMH]LNWH'HFUHWRPSUHWXPDþLOQDVOHGRYDO´
¶PDMGWDOiOV]LWW>WLD]ROYDVy@U|YLGtWHWW WLWXOXVRNDWDPHO\HNHWV]NVpJWHOHQ
YROWGHiNUyOV]OiYUDIRUGtWDQLpVDPHO\HNEHQnéhány rövidebb helyen N|YHW-
WHP9HUHV%DOi]VWDNLD'HFUHWRPRWPDJ\DUUDIRUGtWRWWD¶ .DGOHF
âRMDW2$3HUJRãLüUDYRQDWNR]yNLWpWHOWHKiWN|]YHWYHpULQWLDPDJ\DU
IRUGtWiVWIRUGtWyWLVKLV]HQ3HUJRãLüHOVĘVRUEDQD]RNRQDKHO\HNHQU|YLGtWHWWYDJ\
KDJ\RWWHONLVHEEV]DNDV]RNDWDPHO\HNHQDPDJ\DUIRUGtWyXJ\DQH]WWHWWH
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 Nyomárkay István
$YRQDWNR]yPDJ\DUQ\HOYĦV]DNLURGDORPUyOHOĘV]DYiEDQ±.DGOHFEHYH-
]HWpVpWN|YHWĘHQ±3ROtYNDU|YLGMRJW|UWpQHWLpVUpV]EHQQ\HOYLiWWHNLQWpVWLVDG
.DGOHF9±9,,,ËJ\HPOtWL±HJ\HEHNPHOOHWW±7LPRQÈNRV0DJ\DUDONRW-
PiQ\pVMRJW|UWpQHWpW,,,,,,pVW|EE±HOVĘVRUEDQWHUPp-
V]HWHVHQMRJW|UWpQHWLWpPiM~±N|]OHPpQ\W9,±9,,.DGOHFQHPpUWHJ\HW6]HQGH
3iOpUWpNHOpVpYHODPHO\V]HULQWD7ULSDUWLWXPRO\DQPĦYROWDPHO\EL]WRVtWRWWD
DQHPHVVpJSULYLOHJL]iOWKHO\]HWpWDSDUDV]WLYLOiJRWSHGLJDQLQFVWHOHQVpJiOODSR-
WiEDKHO\H]WHLOOHWYHKDJ\WD6]HQGH3iOV]|YHJH.DGOHFWĘOYDOypUWHOPH]pVpQHN
PDJ\DUUDIRUGtWiVDPHJQHYH]HWWIRUUiVD+XV]DGLN6]i]DG9,,,pYIV]iPD
.DGOHFPHJiOODStWMDKRJ\DÄ7ULSDUWLWXPMHELRGHORVYRJDGRED3OHPLüNRMLJD
MHQDSLVDRQLMHVHPRJDRODNRRWUHVWLWDGDQMLKQD]RUDL]DWRMHL]ORåLRXJDUVNR
]HPDOMVNRSUDYRNDNRMHWRGRSXãWDODVIHUDXNRMRMMHRGUDVWDRLåLYHR´¶$7UL-
SDUWLWXPNRUiQDNPĦYH$]DQHPHVDNLtUWDQHPWXGRWWHJ\N|QQ\HQHOV]DNDGQL
DNRUDEHOLiOWDOiQRVIHOIRJiVWyOpVQp]HWHNWĘOH]pUWGROJR]WDIHODPDJ\DUMRJRW
~J\DKRJ\D]WD]DV]HOOHPPHJHQJHGWHDPHO\EHQIHOQĘWWpVpOW¶$KRUYiWIRU-
GtWiVQDNDODWLQHUHGHWLKH]YDOyYLV]RQ\iUyO3ROtYNDHOVĘVRUEDQD]WiOODStWMDPHJ
KRJ\D]V]iPRVKHO\HQÄHOpJV]DEDGRQDGMDYLVV]DDODWLQV]|YHJHW>«@YDQDPLW
NLKDJ\YDQDPLWU|YLGtWVRNPLQGHQWV]DEDGRQIRUGtW>«@PiVKHO\HNHQYLV]RQW
KR]]iDGDODWLQHUHGHWLKH]´PDMGKR]]iWHV]LKRJ\ÄPLQGH]HNHQNtYOQpKiQ\
KHO\HWJ\HWOHQOVĘWPLQWHPOtWHWWNKLEiVDQURVV]XO¶UÿDYR¶IRUGtW´
$N|YHWNH]ĘNEHQHJ\LO\HQ3ROtYNDiOWDOURVV]IRUGtWiVQDNPLQĘVtWHWWU|YLGV]|-
YHJHWNtYiQRNEHPXWDWQLDPLQWDEHYH]HWĘEHQLVHPOtWHWWHPNpVĘEELWHUYHLP
N|]|WWD]RQEDQV]HUHSHODQQDNDW|UWpQpV]HLQNNpSYLVHOWHiOOiVSRQWQDNUpV]OHWH-
VHEEQ\HOYLLJD]ROiVDLVKRJ\WXGQLLOOLNDIRUGtWiVRNEDQG|QWĘDODSHOYD]pUWKH-
WĘVpJD]iWODJHPEHUV]HOOHPLNpSHVVpJpKH]D]HJ\V]HUĦMRJLW|UWpQpVHNLOOHWYH
NpUGpVHNHQQHNPHJIHOHOĘPHJtWpOpVKH]YDOyDONDOPD]NRGiVLOOHWYHMRJLNpUGp-
VHNEHQYDOyHOLJD]RGiVYROWH]pUWU|YLGtWHWWpND]HUHGHWLV]|YHJHWDPHO\FVXSiQ
DWiUVDGDORPPĦYHOWUpWHJpKH]YROWKLYDWRWWV]yOQLQHPSHGLJH]pUWPHUWQHP
pUWHWWpN$U|YLGtWpVHNQHND]D]HJ\HVUpV]HNNLKDJ\iViQDNDN|]pUWKHWĘVpJUH
YDOyW|UHNYpVMHJ\pEHQY|HJ\HEHNPHOOHWW3pWHUV]iPRVWHUOHWHQQ\HOYL
HOVĘVRUEDQWHUPLQROyJLDLpVJUDPPDWLNDLRNDLLVYROWDNDW|P|UODWLQJUDPPDWL-
NDLV]HUNH]HWHNDPDJ\DUpVKRUYiWWHUPLQROyJLDODWLQKR]YLV]RQ\tWRWWKLiQ\RV-
ViJDLPLQGH]HNPHOOHWWSHGLJDPiUHPOtWHWWHJ\V]HUĦVtWpVUHN|]pUWKHWĘVpJUH
YDOyW|UHNYpVDPHO\OHJW|EEHVHWEHQPHJLVPDJ\DUi]]DDIRUGtWyNHOMiUiViW
)pOUHpUWpVUHKLEiVIRUGtWiVUDD]RQEDQD]iOWDODPHGGLJiWWDQXOPiQ\R]RWWFLNNH-
O\HNEHQQHPDNDGWDPpVHQQHNPHJJ\Ę]ĘLOOXV]WUiOiViUDV]ROJiOD]HPOtWHWWU|-
YLGV]|YHJUpV]OHWDPHO\HW3ROtYNDDÄURVV]IRUGtWiV´HJ\LNNLUtYySpOGiMDNpQW
PXWDWEH0LQWHJ\HOOHQĘU]pVNpQWD]HPOtWHWW U|YLGV]|YHJHNPHJtWpOpVpKH]
$XJXVW:DJQHUEHQQDSYLOiJRWOiWRWWQpPHWIRUGtWiViQDNPHJIHOHOĘUpV]OH
WpWLVN|]O|P
$]HJ\EHYHWpVDODSMDPLQWHOĘ]ĘWDQXOPiQ\DLPEDQLVD7ULSDUWLWXP.DGOHF
IpOHEHWĦKtYNLDGiVDYDODPLQW9HUHV%DOi]VHOVĘEHQPHJMHOHQWPXQNiMD
$ODWLQV]|YHJIRUUiVDD7ULSDUWLWXP&VLN\.iOPiQV]HUNHV]WpVpEHQpVPDJ\DUUD
IRUGtWiViEDQV]HULQWHPLQNiEEpUWHOPH]pVpEHQEHQPHJMHOHQWNpWQ\HOYĦ
 Egy téves kritika rövid cáfolata... 
NLDGiViQDNpYLXWiQQ\RPiVD$PHJIHOHOĘQpPHWQ\HOYĦUpV]OHW$XJXVW:DJ-
QHUEHQ%pFVEHQPHJMHOHQWIRUGtWiViEyOYDOyDPHO\QHNHJ\SpOGiQ\iWD](J\H-
WHPL.|Q\YWiUĘU]L0LQGDQpJ\V]|YHJUpV]OHWHWPDLKHO\HVtUiVVDON|]O|P
$7ULSDUWLWXP,,UpV]HFLNNHO\pQHNWpPiMDÄ4XRGFDXVDUXPFRQGHV
FHQVLRGXREXVPRGLVILHULVROHW´¶+RJ\DS|U|NOHV]iOOtWiVDNpWIpOHPyGRQ
V]RNRWWW|UWpQQL¶
2PQLVHQLPFDXVDHW OLWLVPRWLRUDWLRQHDFWXXPSRWHQWLDULRUXPIDFWDHW
LQFKRDWDHWH[FRQVHTXHQWLDFWLRDWTXHDFTXLVLWLRLQHDGHFODUDWDSHULQFDXVDP
DWWUDFWXPDXWDI¿UPDWXUDXWQHJDWXU6LDI¿UPDWXUXWUDWLRTXRTXHVXDH
DI¿UPDWLRQLVDVVLJQHWXUQHFHVVHHVWQDPDOLWHUDI¿UPDQVYHOUHXVLSVHPR[
LQFDXVDVXFFXPEHUHW
0HUWPLQGHQSHUpVSHUQHNLQGXODWMDNLKDWDORPIHMWĘOWpWHWWHWHWWpV
NH]GHWHWWpVN|YHWNH]pVNpSSHQDEEDQYDOyPHJMHOHQWHWHWWNHUHVHWD]DOSH-
UHViOWDODYDJ\EL]RQ\tWWDWLNDYDJ\NHGHJWDJDGWDWLN+DEL]RQ\tWWDWLNWHKiW
V]NVpJKRJ\D]ĘEL]RQ\tWiViQDNRNDHOĘKR]DWWDVVpN0HUWH]HQNtYOD]
DOSHUHVD]SHUEHQD]RQWyOPHJIRJ\DWNR]QpN
-HUYVDNDSHUQMD LSHUQMHSR]GLJQHQMH LOLSRþHWMHNRWHUDMH]DVLOX
SRþHWDLQDQRPPHVWHQDVOHGXYDQLP]DNRQRPXWDNRYRMSHUQMLL]YHãüHQR
LVNDQMHGROQMLSHUXãLOLYDOXMHLOL]DWDML$NRYDOXMHRQRþLQHQMHSRWUHEQR
MHGDVHQMHJRYRJDYDORYDQMD]URNQDSUHÿSULQHVH-HUEL]YXQDWRJDGROQML
SHUXãYSHUQMLQDQRPPHVWH]PLHQNDO
'HQQHLQHMHGHFDXVDXQG5HFKIHUWLJXQJZHOFKHZHJHQ]XJHIKUWHU
*HZDOWWDWVLFKHUKDEHQXQGIROJHQGVGLHGDULQHUNOlUWHXQGJHVHW]WH.ODJ
YRQ$QIRUGHUXQJGXUFKGHQ%HNODJWHQHQWZHGHUJHVWDQGHQRGHUYHUQHLQWZLUG
:HQQVLHEHVWDQGHQZLUGLVWYRQQ|WHQGDDXFKGLH8UVDFKZDUXPHUVRO-
FKHVEHVWDQGHQDQJH]HLJWZHUGH'DQQVRQVWHQZUGHGHU%HNODJWHGHUHV
RKQH8UVDFKHEHVWDQGHQDOVREDOGGHU6DFKHQYHUOXVWLJW
$]HOVĘMRJLV]DNNLIHMH]pVDcausa et litis motio ¶SHUpVSHULQGtWiV¶DPHO\HW
DUHQGHONH]pVUHiOOyV]yNLQFFVHOPLQGKiURPIRUGtWiVpUWKHWĘHQDGYLVV]D$ODWLQ
NLIHMH]pVSRQWRVIRUGtWiVDaz ügy és a per (peres ügy) megindítása.9HUHV%D-
Oi]VQiOminden per és pernek indulatja;V]yV]HULQWHJ\H]LNYHOHDKRUYiWV]|-
YHJ vsaka pernja i pernje pozdignenje; DQpPHWV]|YHJPHJWDUWMDDcausáWGH
DRechtfertigung DMRJLHOMiUiVFpOMiWLVPDJiEDQIRJODOMDWXGQLLOOLNDJ\DQ~LJD]-
ViJRVWLV]Wi]iViW
$KRUYiWpernje DSɶUČWL¶YLWDWNR]LNYHV]HNHGLN¶LJpEĘONpS]HWWIĘQpY(]WD]
LJpWDPDJ\DU -lKRQRVtWyNpS]ĘYHOYHWWHiWSɶUČWLĺSHUHO+DGU8QJ(OPDMG
HEEĘOHOYRQiVVDONHOHWNH]HWWDper,DPHO\HW±~J\OiWV]LN±DKRUYiWnjeNpS]ĘYHO
HOOiWYDYLVV]DN|OFV|Q]|WW$pernjeV]yWHKiWDQpPRechtfertigung WHUPLQXVKR]
KDVRQOyDQPDJiWDSHUHVHOMiUiVWMHOHQWLeUGHNHVKRJ\DV]HUEKRUYiWQ\HOYPD-
J\DUHOHPHLWIHOGROJR]yPXQNiMiEDQ+DGURYLFV/iV]OyDpernjaV]yWQHPHPOtWL
QRKD~J\WĦQLNH]DKRUYiWV]DNV]yLVHEEHDFVDOiGED(peres, felperes, alperes) 
WDUWR]LN$KRUYiWEDQPDJ\DUWN|UIRUGtWiVRNPXWDWMiNDV]yÄNDUULHUMpW´felperes 
ĺJRUQMLSHUXãDOSHUHVĺGROQMLSHUXã
 Nyomárkay István
$ODWLQV]|YHJN|YHWNH]ĘPRQGDWDDPHJLQGtWRWWPHJLQGtWDQGySHUMHOOHP-
]ĘLWHUHGHWpWNH]GHWpWDYHOHV]HPEHQWiPDV]WRWWHOMiUiVMRJLN|YHWHOPpQ\HNHW
YDODPLQWD]DOSHUHVQHND]J\K|]YDOyKR]]iiOOiViWiOOiVIRJODOiVLOHKHWĘVpJHLWpV
H]HNN|YHWNH]PpQ\HLWLVPHUWHWL$SHULQGtWiVDÄKDWDOPDVNRGyN´(potentiarii)FVH-
OHNHGHWHLLGp]LNHOĘ$]DODSV]y(potentia) MHOHQWpVH-DPEUHãLüQpJ\Q\HOYĦV]yWi-
UiEDQ/H[ODW9HUP|JHQ$QVHKHQ0DFKW*HZDOWKDWDORPWHKHWVpJHUĘ
DSOHQLSRWHWLD9ROONRPPHQKHLWYROONRPPHQH0DFKWDSOHQLSRWHQWLDULXVSHGLJ
0DQGDWDULXV/HJDWXV
7HKiWDratione actuum potentiariorum facta et inchoata,D]D]DSHULQGtWiVRNiW
¶KDWDOPDVNRGyNFVHOHNHGHWHL¶NpSH]LN9HUHV%DOi]VQiODKDWDORPIHOĘOWpWHWHWWpV
kezdetett; 3HUJRãLüQiO]DVLOXSRþHWD$ODWLQV]|YHJEHQDIRO\WDWiVSDUWLFLSLXPRN-
NDOet ex consequenti actio atque acquisitio in ea declarata±pVN|YHWNH]pVNpSSHQ
DYiGpVDNHUHVHWGHNODUiOWDWLNEHQQH$potentiarius MHOHQWpVHtJ\¶KDWDOPDVNRGy
HVHWOHJKDWDORPPDOYDOyYLVV]DpOĘ¶hatalmaskodás – dominatus, vis, tyrannis; 
herrschaft, gewalt ±2NO6]$QpPHW IRUGtWiVSRQWRVDEEPLYHORNNpQW FVXSiQ
HUĘV]DNRVWHWWHWMHO|OPHJwegen zugeführter Gewalttat.
$ODWLQSDUWLFLSLXPRNDW9HUHV%DOi]VV]LQWpQV]HQYHGĘV]HUNH]HWHNNHOIRUGtW-
MDDKDWDORPIHOĘOWpWHWHWWpVNH]GHWHWWpVN|YHWNH]HQGĘNpSSHQDEEDQYDOyPHJ-
jelentetett kereset…;3HUJRãLüHJ\V]HUĦVtWGHDNRWHUDMH]DVLOXSRþHWDNLIHMH]pV
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